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Merhaba,
Bu sayıdan itibaren editörlük görevim sona ermiştir. Yeni dönemde yönetim kuruluna başarılar 
dilerim.
Sevgi ve dostlukla
N. Erol Olcay
Editör
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